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現在 60bit/ 131,000語の CDC-CYBER174と 60bit/98,000語のCDC6500が
250,000語の拡張記憶装置と 2,1O OMキャラクタのデスク装置を共用ファイル、作業ファイル、
システムライブラリーファイルとして共有している。 4台の 9トラックと 2台の 7トラック磁気テ
ープ装置がある。この複合システムは NOS1・1レベル 428/430で運用されている。最高300
端末のデスプレイ装置を含む TELEXシステムによって 300baudC約 30キャラクタ毎秒）の
速度で接続されており又 7つのリモートバッチ端局は 4,800baudの回線を使用している。第 3番
目の計算機である CDC1 700は 16bit/32,000語の記憶装置をもち CDC-CYBER174 と




CDC 6 400、CYBER72やCDC7600で処理される。 これらの計算機の総合能力は現在の
ICCCの約 4倍になっている。 ジョプの投入、カード穿孔、 印刷は ICCCで開発された ICQ--
MANシステムによって一旦凡ての待ち行列を永久ファイルに格納し印刷が終了するまでファイル











よって決められる。 ICCCで利用可能な記憶容量の最大値は 50,000語で最大CPU時間は CDC












とができる。図 1は ICCCの通信回線網・とメトロネット組織を示す。ここで LINKとは順編成
型デスクファイルをTSSコマンドで直接他センターの計算機へ転送可能のラインである。最近イ
ギリスでも話題のクレイワンが Daresbury研究所（図左端）で稼動を始めている事がわかる。
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て Tektronix 4014 ターミナルはグ
ラフィックスと TSSの出力を同時に行う事
, ... ↓ "・， ができる。このグラフィックデスプレーは
200行毎秒の高速出力も可能である。描かれ
>,H ! .,,U 
>,00 ¥ H,00 た図表は ICCCで作成したソフトウェア（プ
ログラムの中にCALL HARDCOPYを
指示して）によって 35mmマクロフィルムへ
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ラである。その他BASICCCDC BASIC3・1)、ALGOL-60(CDC ALGOL 3。0)、
APL (CDC APL2・O)、COBOLC CDC COBOL 4・5 ANS I'68)、 COMPASS
(CDCアセンプラーCOMPASS3・3)、SNOBOL4(Colorado大学ストリング処理言語）、
LISP4・0 (Texas大学リスト処理言語）、 BCPLC California大学システムプログラミン
グ言語）、 PASCALC ETH-Zurich 多用途アルゴル型言語）などがシステムに常駐してい





NAG (Numerical Algorithms Group) 
既に大型計算機システムで一般的な NAGの殆どはFORTRANやALGOLで書かれている。































A TAF MNF NAG 
Graphics Libraries 
B ALGOL 3.X COMP ASS 3.X INFOL-2 
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BASIC 3.X FTN (TS) MODIFY 
C COBOL 4.X SIMULA HARWELL 
LISP 4.0 ASKA ICLIBF 
SIFT BMD ISIS 
S0RT/MERGE4.X CERN SCHUB 
D APL*CYBER ALTRAN 
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